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RESUMEN 
 
El objetivo del estudio ha sido determinar la influencia entre la administración de los 
recursos humanos y la gestión administrativa en la empresa Conversión Narváez 
E.I.R.L. La Victoria – 2011. Se estudió a toda la población que estuvo conformada 
por 17 colaboradores de la empresa. Se aplicó un cuestionario compuesto por 11 
items. El tipo de diseño ha sido correlacional. Los resultados observados muestra 
el nivel de correlación existente entre administración de los recursos humanos y la 
gestión administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The aim of the study was to determine the influence between the administration of 
human resources and administrative management in the company Narvaez EIRL 
Conversion The Victoria - 2011 to all study population consisted of 17 employees of 
the company. A questionnaire consisting of 11 items was applied. The type of design 
was correlational. The observed results shows the level of correlation between 
human resource management and administrative management.  
 
 
